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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en BU nombre 11'. Rei-
na Regente d191 Rtlino, ha tenido á bien ílisponer que mi
ayudante de campo D. Luis Bita y Gonzále:r, llomanda:ate de'
Infantería. ocupe la vacante que do su ciatl8 exíst'e en la
plantilla de eate Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
deml\! efeotos. Diol guarde á V. E. mucholl afios. Madrid
3 de marzo de 1899.
CoRU.!
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva y Exíreaadura.
Befl.or Ordenador de pagos de Guma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. ha tenido á bien disponer qúe mi
ayudante de campo el capitán de Caballería D. L1lis Azpeitia
y Dleros. ooupe,la vacante que de su clase existe en la plan-
tilla,de esie Ministerio.
De real orden lo digo á. v; E. para su conocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma..
dríd 3 de marzo de 1899.
,CoRREA
Señor Capitan general de CaatUla la Ktleb y ;Extromlldara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
.. ExCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y6n su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio. en vacante qué de su clalle existe. al ca·
pitAn de Infantería D. Luis Losada y Ortiz 4e Zira1é. pertli·
neoiente al regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
De real orden lo digo á V.· E. para su Clonooimlento '1
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demás ~f~ctoB: Diós ~kde ¿V. i. m~c'4ós afio". ~a.
drid 3 de marzo,de.1899.
• . I •••••• ~ ~
s.fior Capitán ieneÑtfde Sevilla J Granada.
Baliores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Gue!"rl.
.....
Excmo. Sr.: U; Reina Regente del Reino. l!in nombre
de su Augusio Hijo el Re, (q. D. g.), áccedlliíido á. 16 Boli('i·
tado por teniente general. de cn&rtel en esta oorte. D. Adolfo
Jimínez Castellllnoi y Tapia, Re ha servido nombrÁr ayudan.
te de órdenes del mismo al capitán de Infantería D. Adolfo
Jlménez CástéllalÍ.os y8arréto. que. procetÍeüté.dEilá isla de
Cuba, se halla éÍl. nao de licen~ia en t!stá' ci:itt!i':
De real orden lo digo á V. É. para sU: conocimiento y
fines cdtrelllporidiéntei. Dios guarde á V. E. Díuchos años.
Madrid 3 de marzo de 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extr&madura.
Sefior Ordenador da pagoj de Guerra.
---
amoCIóN Di E~'l'ADO MAYOR y C.A:mAftA'
ORGANIZACIÓN
Cir'evJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen /lU nomo
bre 1.. :B.eina Regent3 del ReIno. ha tenido á bien disponer
que los cuerpo~ dEl In:ftu1t'er1& y de IngeÍlieros compiendi-
dos en la siguiente relación. pasan la próxiJÍlá revistá. dé <io-
misario del mes de abril. 'con la orgailizltOión prevenida en
la real orden circular de 24 de noviembre último (O. O. nú-
mero 263); debiendo l~~ Capitanes generales de las regiones
respectivas dictar al efecto las órdenes é instruecionerl que
estimen convenientes y dar éuenta á este Ministerio tan
pronto como dichos cuerpos queden COnl!tituidos COn SUS
nuevas plantillas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto,s. .J?ios guárde á V. 11. múcho$ año!. Madry .













disponer que el 1.° de mayo próxiID:o, queden sin curso á
este Ministerio lal instancias en solicitud de recompenlia por
.1 exprel!lado concepto, y al mismo tiempo recomendar la
obaftvancia de lo que previene el arto 30 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de guerra. respecto al plazo
en que deben hacerse las instancias, solicitando permuta ó
mejora de recompensas, para lo cual deberá expresarss en
elllflel número dil DIARIO OFICLlL de este Ministerio en qll8
se hayan publicado las reales órdenes aprobal.lda las pro-
puntas á que se hap referencia y las qua eare:wan do dieho
dato serán devueltu á los interlJladol!l por las a1.ltoridades
que las reciban.
De real orden lo di¡O á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añes. Ma~






















Relaci6n que se cita.
Cuerpos
Regimiento Infantería de la Princesa núm. 4 •.
Idem de Saboya núm. 6 ..
Idem de Zamora núm. 8 .
Idem de Zaragoza núm. 12 .•••.•••••••••••••••
Iclem de l\fallorca núm. 13 .•••••••••.•••••.•••
Idem de Castilla núm. 16 .
Idem de Guadalajara núm. 20 .
Idem de Valencia núm. 23 •••••••••••••••••••• (
Idem de Navarra núm. 26•••••••••••••••••••• l
Idem de Albuera núm. 26 5
Idem de Cuenca núm. 27 , •
Idem de la Lealtad núm. 30 .
Idem de Asturias núm. 31 .
Idem dé Murcia núm: 37 .
Idem de León núm. 38 ..
Idem de Cantabria núm. 39 ..
Idem de Espafia núm. 46••.••••••••••••••••••
Idem de Guipúzcoa r 1m. 53•••••••••••.••••••
4.& media brigadn ó'lBón. de Tarifa núm. ',ts... l
Cazadores••••••••. i.dem de Segorbe npm:"12l.. •
6.& ídem. 'Iidero de Mérida núm. 13!) IV .t M" •
Idem : Idem Alfonso XIII n.o 15" • Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto Q este Imateno
8.a ídem Idem de Madrid núm. 2.•}, VI por el General en jefe del ejército de Ouba en 21 de septiemo
Idem Idem de las NavllS n.o ¡OS I'tT bre último, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Re-
,.o regimiento de Zapadores Minadorei, / •
gente del Reino, ha tenido ti bien conceder al argento de:ese: Iinstituto Juan Esteban lIartínez, la cruz de plata del Mérito
Madrid 3 de márzo de 1899. COBREÁ Militar oon distintivo rojo, en vez del empleo de sargento
.1. que obtuvo por real orden de 22 de noviembre último
(D. O. núm. 262).
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO I De rfJal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la com.unicación de V. E. de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
24 de noviembre úitimo, en la que dió cuenta de la situación drid 3 de marzo de 1899.
en que quedaron por no tener derecho á iooorro los reclutas
mandados concentrar para iU deatinoá cuerpo por real oro
den circular de 19 de octubre próximo pasaao (O. O. núme· Befíor Director general de la Guardia Civil.
ro 233). y que obtuvieron licencia ilimitada por exceso de
fuerza sin incorporarse á ellos hasta tanto hubo vapores que
10i condujeran á 101!! pueblos de su procedencia. la Reina Re·
gente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Oonsejo
t(q. D. g.), ha tenido á bien diBponal €U analogia con lo que ,Supremo de Guerra '1 Marina, con motivo de expedienté di
:¡preceptúa el reglamanto de contabilidad interior de los cuero juicio contradictorio sobre la crul de San Fernando, instruí-
'POi para los que pasan de las unidadsii activas á riÍtuación do á petición del guardia segundo Enrique López Blanoo. por
de- 1i8f.leia ilimitada ó :reserva. que los reclutas de que se los méritos que contrajo el 1.0 de abril del afio anterior en
trats f ,sean socorridos por los cuerpos á que hayan fiido des- el encuentro sostenido contra los ini!!urrectofi cubanos en los
tinados, .el tiempo que permanezcan en la capitalidad de IUS «Tres Guanol!l); resultando del expediente que al ordenar el
zonas ,por h:nposibilidad de regresar á sus hogares, como au- jefe de la fuerza que cargasen sobre el enemigo, el recurrente
:xiUo de marcha. hasta el día en que deban llegar á éstos. se adelantó de iDS compañeros y alcanzándole entabló com-
debienilo estos iocorros lJer reclamados en extracto de re· bate personal con el cabecilla que los mandaba, á quien
vilta por nota justificada con relaciones nominales de los dió muerte. el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re.
¡reclutas que los perciba!). gente del Reino. de acuerdo con el parecer del Consej<J, ha
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tenido á bien conceder al guardia civil D. Enrique Lópes
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOR. Ala- y Blanco, la cruz de primera clase de San Fernando con la
drid 3 de :marzo de 1899. ~ pensión anual de 100 pesetas. abonables delide el día del he~
OORREA cho de armas con arreglo á lo prevenido en real orden de 17
de noviembre de 1875. por considerarlo comprendido en el
caso 10 del arto 28 de la ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añol. Ma-
drid 3 de marzo de 1899.
Sefior Ca.pitán "eneral de las isla. Canarias.
Señor Ordenador de palOS de Guerra.
RECOMPENSAS
Oircular.· lllxa~9. Sr.: En vista de haber Ilido resueltas
todas las propuestas c:k recompensas con motivo de la gue-
rra con los :!atados Unidos del Norte de América, por Iilervi-
cios prestados en la isla de Puerto Rico. el Rey (q: D. g.). y
en su noxnb~e la ;Reina Regente del Reino) ha tenido á bien
Safior Director IIneral de la Guardia Ci'liJ.
Señor PrtlÜdeBtt 4il CO"'1o Sltprlml) de Gutl'a '1 llariu.
"
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Excmo. Sr.: En vista de ~oprppuEl$to á este Ministerio
por el General en jefe del éjércitode Ouba en 21 de febrero
último, el Rey (q. D. g.)1 y en BU nombre la-Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al sargento del regi.
miento Infantería de Soria núm. 9 José Tejero y Garoía, la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, en vez
del empleo de sargento que obtuvo por real Grdeu de 17 da
.nero próximo pasado (D. O. núm. 13).
De real ordft110 digo á V. lll. p~ra. ~J1 _co.noci1l1iento y
demás efecjos. Dios guarde á Vo .m. muchos afias. Madrid
S dI marzo de 1899.
OORREA
SefiorOJpitán ge.~al de~'dll.a '3 GrJJl,lijJ.a.
IIxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Min.istl'lrio
por el Oapitán general de Oub,S, el Rey(q. D. g.), Y en su
nombre lá Reina Regente del Reino. por resolución de li.de
enero último. ha tenido á bien conceder la QlUZ de seJunda
clase del Mérito Milltar con dilitin1Jvo rojo. 1\1 comandante
de InfAntería Don llIig.v.el Fremedallelljibar•.agregado l\c.tual-
mente al regimie.nto Res.erva de Jaén nÚJ;Il. 58, en,recompen·
sa al comportamie¡lto qn,e pbservóe¡ll.a scc.ló,J;1 de Alc.atá
(Holguín), el día 8 de febrero .de 1898. .
De ;rell1 l);rden 10 digo á V. :ID. para su COD,ocJ:r;niento y
demáseiectos. Dioa guarde á V. )!l. muchos liAos. ~~­
drid 3 de marzo de 1899.
CoUEA




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augullto Hijo el Rey (q. D. g.l, se ha l!ervido aprobar
laclalilificaoión hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Mini.terio en 22 del mes próximo pasado,
y In l!U virtud declarar apto para el alilceWlo, del!lde el día 30
de uptiembre último, al segundo teniente de escala de re·
serva del arma de Infantería D. José Marfil Rubio, por re·
unir 1M condicione! que determina el artículo sexto del re·
glamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núr.tl. 195).
De real orden lo digo á V. :ID.' para su conommiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 3 de marzo de 1899.
OOBREA
eeñór Presidente de la Junta Oónsultiva. de Guerra.
, ..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI'.
drid 28 de febrero de 1899.
Con.:BEA
Se1ior o.rdenador do pago. de G.erl"A.
Sefiores Oapita'3el generales de la primera, seglUlds, qDinta
'1 sexta resíonas. .
.Relación q~ 18 (Jita
Primaros tenientes
D..Fttl'Mndo T~iada DornfJ:igusr,del regimiento Reserv. de
Huelva nñm. 94, al mismo.
:. 8imQn Oq.sta Ciruelos, dellegimien.to Bese:va de Bon..
da:ptun.112,.ahnismo•
.:. F~ancijl~O Arauja Orucu, 4el I:Bgimien~oReserva de Ma.
drid núm. 72, al mismo. .
:. J«;lsé Ortiz Ollega., de la Zona de .Sevilla núm. 61, á la
PlisQ1s.
~ ¡lllefonso _Pl1gdellgola Paños de León, de ~ zOna de Ma.
drid núm. 57,.á ls miSma.. .: .'.
:. JOJlé Fernandino Gamboa, del regimiento Reserva de
Pam.plo~anúm.61. Al mismo. .
:. .J:nlián R{ldríguez Villa, del regimiento de Alava núm. 56.
y Sil ,"9Jl9 del primer mel de licencia como reg~eado de
Cub~, á laZana de O~diz núm. 42. .
Segundos tenientes
D. FranciJco DIaz N~varro, al regimiento Reserva de M1ila..
ga núm. 69.
:t Miguel Navarro CIS~QO"'''1 al regimiento Reserva de Ca.
latayud nlÍm.l11. -.
.Madrid 28 de febrero de 1899. CoRREA
- _ .. tIllI
IECOIÓN DI CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), Yen IU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien dblponer que el te·
niente coronel de la escala activa del arma de Oaballería.
D. Pascual Enrile y García, mi ayudante de campo, pase á ei-
tuación de excedente, quedando agregado al regimiento Re-
serva de Madrid nñm. 39. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
y efectos correspondientes. DÍos guarde ti V. E. muchos
afios. Madrid 3 de marzo de 1899.
OORBEA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva 'Y Bxtremadura.




Excmo. Sr.: El Bey (q. D. R.), '1 en In nombre la Reina MATJllRIAL DE ARTILLERIA
Regente del Reino. ha tenido á bien dúlponer que los ofioia- Oircular. Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por
les de la escala dl!l reserva retribuida de infantería, ascendi- la Comisión de la Jlscuela Oentral de Tiro, nombrada pOI'
dos por mérito de guerra por real orden de E1sta fecha leal orden de 15 de JUDio último (D. O. numo 132), para
(D. O. nñm. 49), y que figuran en la Iiguient8 relación, que efectuar la. experiencia! necesariae y proponer en su. oanse·
principIa con D. F.rnando Tejida DomÍDrnel 'Y termina con cuencia.el sistema telemétriqo más apropiado para el sllvi~
D. .iellel Navarro Cas,~oYaJ pasen destinado! á los ouer- . cio de las baterías de costa, teniendo además en cuenta que
pos q~e en la misma 'e e:x:prel!le en situación de rlls~v~. '. #litas, !eg'Óu sus altitudes ó cotaa sobre el nivel del mar,
~-!*orieA. lo digo á V. E. para. su. conocimiento 'Y exigen indispeNlablemente la ap'licllCión de uno de lo. ªo~
" ..,.- .
© Ministerio de Defensa
•D. O. núm. 50
BAJAS
:Rela ción. qt,e Be cita
'D. Salvador Salvado y BtU.
» José Mar:Ulgés y Oamps.
» José A¡uilera y Merlo.
» Enrique Toro y Vila.
» Angel Góngora y Aguilar.
» Rafael Oervel. y Malvar.
Madrid 3 de marzo de 1899.
SECCIÓN DE CUBItOS DE IOVIOIOS ESPIOIALH
Ci,·culat'. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Oa·
plUm general de Ouba dirigió á este Ministerio, cursando ins·
tanela del farmacéutico provisional D. Gustavo Jiméaez Gó·
mez,'en súplica de que se le conceda la separación del servi-
cio por moUvos de salud, el Bey (q. D. g.), Y en eu nombre
la Reina Regente del R,ino, teniendo en cuenta que los ser·
vicios del recurrente no son ya nectl!rJriol!l, ha tenido t\ bien
acceder á IU petición.
'De real orden lo digo t\ V. E.para IIU conocimiento y
fitieli consiguientes. Dios guarde 6. V. E. muchos afias.






Sefior Oapitán general de Castilla la Nana y Edremadal'a.
Sefiol' Ordenador ·d~ pagos de Guerra.
CLA:BIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La ReinaRegente del Reino,en nombre de
¡Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
elasifioación hecha por ésta .Tunta Consultiva. de que V. E.
dió cueD,tl á este Ministerio en 16 del mea próximo pasado,
y eu su v1l'tud declarar laptd8'para eltl$etn'!Íoo, los capitane!! Excmo. Sr.: En vil!!ta (lel escrito que el Oapitán general
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que de la iala de Ouba dirigió á este Ministerio en 16 d~ diciem.
comienza con D.'Salvador Silvado yBruy concluye con Don bre último, particip8.ndo haber expedido pasaporte por
1tlliteICer;4l1a''Y''aIvar,ltis cttalesreu.n.n lae condiciones cuenta, del Eliltado al médico provhllonal D. Domingo filómoz
que detlirínhia el 'l\rt~ 6.° 'del reg1a'rnento de 24 ,de mayo de Faldón, para que regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), 1
18U1 (O. L. núm. 295), en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Del'ealo!den lo digo á 'V. ':ID. para MU conocimiento J' aprobar dicha determinaoión, disponiendo que el interesado
fines 'oonsiguientes. Diosgaarde" V. E. muobos añoll. caulle baja en el cuerpo de Sanidad Militar. una vez termi-
Madrid 3de'marlode 1899. 1 nada BU licencia con Irreglo á la regla 6.a de la real prden
(J<)lUM¡:A 'de :t2da agosto "Iiltilno (D. O. núm. 178).
!J '1 T" ~ ! '0" "]'. 'd' 'G " De rall! 'ord.nlo 'digo á V. E. para B" ..~- '. , f'Señor Presittente u8 a~unta olisu tlva e uerra. , I "o
,no vVl.loolln en•
..".;: '.0' • ";'. :
•
aiatemas telemétricos de base vertical t horizontal hoy en ¡
neo, el Riy (q. D. g.). Y en su nom~re la Rebla Regente del I
Reino, ha tenido á bien dispon~'r lo siguiente:
1.° Se declara reglzunent'arla para la. baterias de coeta t
en cUJalil proxlmid.adea haya altura de cota suficiente. el ~
úlémetro de bas~ verticaJ.• proyecto del tenlGtnte coronel de 1
Artillería D. FJ:'b.cisco Zaragoza, con loa adictamentos a" un '
nivel.espia y espejo pare. iluminaciónd.l reticulo, aplicados
por 81 Cotr..andante D. José Bellón, á este género de aparatos.
2.• Ínterin se logra obtener otro tolémEltro más parfec-
(lion~do al objeto. urá. oonaiderado 'el sistema Vadean cotno
re't(lamentario para utilizarlo en las baterias de cota reduci·
da y que haga necesario f$ferirn tí una. base horizontal.
3.• Halláudose" reconocida lllt cOnvenienllia de que cada
b.l\terfa se halle da tada de su correspondientl3 telémetro '1 ASCENSOS
linea telefónica independiente. 'se efectuara asi en lo Sucelll· Examo. Sr.: En vista del e51orito que el Capitlin general
vo en cuantas de aquéllas lo permitan láil atencionéB eoon6· de Cuba dirigió á este Ministerio en 20 de octubre próximo
micas del Me.teriRl ite Artillería, sin perjuicio dé que se con- pasado, dando cuenta de haber concedido en vacante de su
serve la red geI"A~l:al de lJomuniCttcione. telemétriCas para el ' clirse el empleo de 8!cribiente de primera clttS8 del personal
mando Fupeúor del comandante de ArtiUerm de la plua. del material da Ingenieros, al más antiguo en su empleo de
.mI ensayo d.'~ esta reforma se llevará á efecto en prfml3r tér· segundo, D. Domingo Gil y Gil, el Rey (q. D. g.), y en su
mino en la plaza de Clmta. utilizando el telémetro Zaragoza. nombra la Rillna Regente dil Reino, I!le ha servido apro~ar la
y 4.- :Para el 9tudio de lall instalacion1sttlemétricas determinación de la referida autoridad, en atención á que
que 118 ef.Mtúen'en lo 'iuClSivo, se uO'n1braráu, comil!lones de I dicho escribi~nta es el más antiguo de IIU clue y está en cQn-
jefes ú r lficiales de Artillería. de In que formará parte uno dlclones para obtener el ascenso.
da la s'~ción de Oadiz de la Escuela Central de Tiro. De rnl orden lo digo ll, V. E. para su conocimiento y
DE'J leal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás efectos. Diolil,guarde i V. E. muchoN afios. Madrid
dem';Áe! e!ectO'S. Diosgnarde" V,11. mb.bho8 ahos. Me.. '3 de marzo de 1899,
dri' j '3 de marZl) de 1899. " OORREA
OO'1tBE'A
S¡(¡lñor•• ,.. Befior Ordenador de pagos de Guerra.
,,~~ Bafiores Oapitanes generales de la regiones. islas Baleares y
. Canaria!!. Comandantes generales de Ce1lta y Melilla é
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la BelDa Inspector de 1& Oomisión liquidadora dEl la Inspección de
Regente del Reino, ha tenido Rbien aprobar el presupuesto la Oaja general de Ultramar.
importante 2.60B~85 ,pesetas, que para recomponer la cuarta
bateria del 5.° regimiento montado, ha formulado el PArque
de Artilleda de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para I!IU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde R V. E. muchos afios. Ma·
drid'3 de marzo de 1899.
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demís efectos. Dios guarde á V.:m. mucholil alios. Ha·
drid 3 de marzo de 1899.
CORUA.
Sefiar Ordensdor de pagos de Guerra.
Saliores Capitanes generales de laa regiones, islas Baleares y
Canarias é Inspector de la Comisión liquidadora de la
Inspecoión de la Caja general di Ultramar.
na con e16scribi.nte de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficina!! Militares D. Hilario Jiménez García, el Rey (que
Dioa gllarda), yen su nombre la Reina Regente del Reillo,
ha tenU.o á bien aprobar dicha determinación, disponiendo
el alta de los interesados en la Península in la forma regla-
mentaria.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efsotos. Dios guarde lÍo V. E. muchos añoi. Madrid
3 de marzo d~ 1899.
Relaci6n que se cita
Señor Orde.-.ador de pagos de Querra.
Seliores Oapitanes generales da la seganda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Comisión liquidaiiora (tela Ins-
pección da la Cllja g6nerll~ de Ultramar.
__c_u_er_po_s__ I __C_lll._Se_s__I N_O_MB_R_ES _
Caballería..••.. Capitán.•••.... D. Juan :Martín Carrero.
Idem • • . . . • • . •• 2.0 Teniente. . .• »Leopoldo Martín González.
Oficinas Mil. ••. Oficial 1.0 • • • • • • »:Mauro Guzmán Herrero.
Idem. _.••..• _. Escribiente 1.&. »José Ledesma Vidal.
Idem ••••••••.. Idem de 2.& •.•• »Hilario Jiménez Gal'cía.
CORRE....Madrid J de marzo de 1899.
CORlmA.
Señor Ordenador de pagOI! de Guerra.
Señorea Capitanes generales de. la segunda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de la
Inspección de la Caja general de Ultramar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del estado remitido á. este Mi~is­
tario de los jefes y oficiales del tircer regimiento de Zapa-
dores Minadores regresados de la isla de Cllba, que figuran
en la siguiente relación, que principia con el coman1ante
de Inge nieros D. Enrique Carpio y Vidaurre y t'Jrmint', con
el celador de fortificación D. Juan Torrejón Garcia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regante del Raino,
ha tenido á bien disponer el alta de los intl&lI'esados en la P6-
nínliula enla forma reglamentaria.
De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atos.
Madrid 3 de marzo de 1899.
COBREA
Relaci6n que Be cita
Comandante
D. Enrique Carpio y Vidaurre.
Capitanes
D. Felipe Martine~Méi!ldez.
» Vicente Vifiarta Cervera.
Primeros tenientes
D. Eduardo Dayos Sedó.
> J olilé Ortega Parra.
» Valentin Alonso Montero.
Segundos tenientes de la escala de reserva.
D. Antonio Porro González.
» l!'austino Conde de Diego.
» Juan del Puerto Rodríguez.
» Querubín Alvartz Ruiz.
» José Bomoza Ariss.
J Pedro Sangrador Bravo.
» Vicente Megias Fernández.
J Fabián Suero Fernt'md'3z.
J José Guitart y Feliú.
J Tomás López Oasanova.
J Miguel Luna Rodríguez.
Celador de tercera clase
D. Juan Torrejón Gar(Jía.
Madrid 3 de marlo de .1899.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Ea viita del escrito que el Oapitán gene-
ral de Cuba dirigió á este MinisterIo en 10 de diciembre úl·
timo, dando cuenta de haber concedido cuatro meses de li·
cenoia por asuntoH propios en aquella isla, al comandante da
guerrillas disciplinadas de CabalI~riaD. Antonio Carcia Gon·
zález, el".Rey(q. D. g.), Y en !lU nombre la Reína Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha determinación
con arreglo á la real orden de 27 de junio de 1887 (C. L. nú-
mero 257).
De real orden lo digo á V. E. p~.r8 su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de marzo de 1899.
Oo~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja General de Ultramar.
~e.
Excmo. Sr.: En virota del escrIto que en 5 de dicie~bre
último, dirigió tí este Ministerio el Ctlpltiln general de la isla
de Cuba, dando cuenta de haber cor;cedido cuatro meses de
lioenoia por afluntes propios para I1quella isla, al segundo tao
niente de Ca.ballería D. Rafael Gregoticha Peña, el Rey (que
Dios guardv), y eu.lSu nombre la ReiDa Regente del Reino,
ha tenido t\ bien aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáei efectos. Dios guarde á V. E. muchos atiús. Ma·
drid 3 de marzo de 1899.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
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COBDA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Inspector de la Comisión. liquidadora de la Inspec~
ci6n de la Caja general de UUramar y Ordenador de pa~
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista della instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 80 de enero próximo pasado, promovida
por el médioo mayor D. Leoncio Rodrí~.llell: Córdoba, en sú-
plica de dos pagas de naveaRción como regresado de Cuba.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d$lRei·
no, ha tenido 'á hien considerar comprendido al internado
en el artículo 172 del reglamento de rl'lvillltas, aprobado
por'rllsl orden do 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394)¡
teniendo dereoho • las dos plgalil de navegación, á rizón de
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, no pero
cibiendo en componsación, por cuenta del prelupulato de
la Penínilula, los dos meses de sueldo consecutivos á la fe·
cha de I9U alta en la misma,'haciéndose el abono por la Ins-
pección de la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, con oargo al f nd'l de repatriados.
De real orden 10 digo' V. 1Il. para su conocimiento y
demáll efeotos. Dios guarde á V. 11. muchos afiOI. Ma-
drid 3 de marzo de 1899.
tuto D. Ricardo Acero llIata, en súplica de compenlilación de
pagas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien considerar comprendido al inte-
resado en el arto 172 del reglamento de revistss, aprobado
por real orden de 7 de diciembre de 1892 (O. L. núm. 394);
teniendo derecho á las dos pagas de navegacióIÍ á razón de
Icuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, nopercibiendo en compenallci6n, por cuenta del presupuesto dela Península, los dos meses de sueldo consecutivos á la fe-
cha de BU alta en la misma; debiendo, en su consecuencia,
devolvérsela por la Comisión liquidadora de la inspección
de la Caja general de Ultramar los descuentos que se le hi·
cieron para extinguir aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para .u conocimiento y
demás efeotos. Dio. guarde" V. E. mucholil años. Madrid




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del el'lerito que en 5 de diciembre
último dirigió á este Ministerio el Capitán general de Cuba,
dando cuenta de haber concedido, cuatro mea,es ~dé licencia
por asuntos propios para aquella isla, al comisario de gUirra
D. Ildefonso López Algarra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar di-
cha determinación.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil.,
dria 3 de marzo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitanEE g¿nerales de lal!! regiolles, islas B~leares y
Canarias, Comandantes generales de Cauta y Iletina é
Inspector de la Comisión liquidadora de la Iuspección de
la Caja general de Ultramar.
-- I
Excmo. Sr.: lIIn vista de la instanoia que V. 1!I. eUt1l6 41
este Ministerio en 25 de enero próximo pasado, promovida
por elllegunqo teniente de la escala de reserva ,de ese insti-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vistá de la instancie. que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 d!l enero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
D. José Balas Rubio, en súplica de que le sean abonadas dos
pagas de navegación como rogresado de Cuba, el ,Rey (quo
Dios guarde), yen su nombre la Reina Rigente del Reino,
h\\ tenido á bien coneiderár comprendido al interesado en el Sefior Capitán giJneral de GaUcia.
arto 172 del reglamento de revistlls, aprobado por real orden
de 7 de diciembre de 1892 (C~ L. núm. 394); teniendo dere· Señores Inspector de la Comisión liquidadora de 1& inspec.
~ho /J. las dos pagas de nave.gación qua 60licita,' razón de oión de la Ca.ja general de Ultramar y Ordenador de pa.
c~atrp'qnintosdel sueldo de IIU empleo en Ultramar, no gOl 'de Guerra.
percib:~ndo en compene8ción, por cuenta del presupue.to ---...........-
. de la Peninst1Ja, loe dOil.meses de. sueldo conllecutivos á la , TRANSPORTIS
fecha de et1 alta en la mIsma, hao1l3ndose el abono por la 1
Inspección de la Oomisión liquidadora de la Caja general I Exc~o: Sr.: En vista de la insta~ciaque V. E. dirigió
de Ultramar con cargo al fondo de repatriados. á este MInIsterIO en 13 de enero prÓXImo pasado, promovi~
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y da por el guerrillero de Cuba lIanuel Dará... Jiménez, en sú·
demA!! efectos. DiosguardeáV.J!).DluolJ,osaño!.Ma- plica.de que se le conceda volver tí dicha iala por cuenta del
drid 3 de marzo de 1899. , Estado, ~l Rey (q. !>. g.),. y en su n~mbre la Reina Regen-
OeB:UA te del ReInO, ha temdo á. bIen acceder á lo lolicitado por el
recurrente, con arreglo al telegrama de este Ministerio, de
Sefior Capitán ¡eneral de BariO!, Kavarra y Vascoltgdu. 18 de septiembre último.
Befiores Inspector de la Comisión liquidadora de la IOl!lpec~ 09 real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
aión de la Caja gen~ral de Ultramar y Ordenador de pagos demás dectoll. Dios guarde á V. E. muchos afias. lIa·
de Guerra. l' orirl 8 de mar~o de 1899.
CORREA
~rñor C{lpitán general de Sevilla y Granada.
Se15.erls Inspector de la Comisión liquidadora d~ la inspec.
ción de la Caja gllneral de Ultramar y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
. de la isla de Cnba diriaió á elte Ministerio en 16 de diciem-
bre último, participando que la licenoia de cuatro meses
concedida para asuntos propios en aquella isla al segundo
teniente de Caballería D. Juan Mateo Campos, ha sido am-
pliada para Méjico, Estados Unidos de América y Francia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios luarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 3 de marlo de 1899.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Oapitán gene-
ral de la isla de Ouba dirigió á este Ministerio en 15 dé di-
ciembre último, participando haber expedido pasaporta por
cuenta del Estado, al capitán graduado~ primer teniente de
Milicias D. José Muñiz Pintado, para que regrese á la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
efictos -consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa añolil.
Madrid 3 de marzo de 1899.
CoRREA
lo solioitado por el interesado, con arreglo al telegrama de
este Ministerio de 18 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.a.-
drid 3 de marzo de 1899.
Oomuu.
Señor Oapitán general de Castilla l. Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la inspeo-
ción de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Querra.
Señor Ordenador di pagos de Guerra.
Befiores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava
regio.ea é Inspector de la Oomisión liquidadora de la
Inspección da la Oaja general de Ultramar.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que el OapiUn general
da la isla de Ouba dirigió á este Ministerio en 24 de diciem-
bre último, partioipando haber expedido pasaporte por
ouenta del Estado, al oapitán de milicias disciplinadas de
Oaballería D. Alejandro Fresnillo Valdés, para que regrese á
la Península, al Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dioha determi-
nación, con arreglo, á los telegramas de este Ministerio de
18 de septiemb¡:El y 20 de octubre últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de marzo de 1899.
OoUJI!
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Antonio Jáuden6s y Nestarés, en sú·
plica de ábono del pasaje de Filipinas á la Península, de él
y de su esposa, que satillfizo de su peculio, el :Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acoeder á lo solicitado por elrecurrente; debiendo verificarse
el reintegro del pasaje de referencia por la Oomisión liquida..
dora de la Inspección de la Oaja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de marzo de 1899. -
CoRREA
-.Señor Oapitán general de Caatilla la Nueva y Extremadva.
Sefiores Oapitán general de las bIas Filipinas, Inspector de la
Oomisión liquidadora de la inspección de la Oaja gene-.
ral de Ultramar y' Ordenador de pagol de Gllerra.
-.-
SECCIÓN DE ADKINISTBACIÓN llILIT4B
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. QUrllÓ á.
Sifior Ordenador de ptgol!l de Guerra.
S.ñores Oapitanes generales de la. segunda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Oomisión liquidadora de la ins-
pección de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte por el faotor de subsistenoias de la Administraoión
Militar de la ie]a de Ouba D. Luis Vázquea Ruiz, en súplioa
de abono de pasaje de dioha isla" la Península para él y Sil
espOlia, en la parte reglamentaria, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, en armonía con lo dis-
puesto para el personal del material de Artillería é Inge-
nieros.
De real or.len lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efec~oB. Dios guarde á V. 1II. muchos afios. Ma-
drid 3 de marzg de 1899. -
OORREA
Señor Oapité.n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspeotor de la Oomisión liquidadora de la inspec.
oión de la Oaja geaeral de Ultramar y Ordenador de pa-
gOl!! de Guerra.
PREMIOS DE REENGANOHm
Excmo. Sr.: En vista de lo solioitado por el jefe del de.
tall de la Oomandanoia de Gerona de ese instituto en. ma-, .
taneia que V. E. oursó á este Ministerio en 16 de enero úl.
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 4l Reina ~egente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á ~a expresada depen.
dencia para qUA, en adioionales á los ejeroicios oerrados de
1895·96, 1896·97 Y1897-98, reolame para el cabo y guardias
comprendidos en la siguiente relación, que dá principio con
Julio Vigo Pereira y termina oon Isidoro García OroaJo, los
devengos que en la misma se expresano, así oomo también la
gratificación de escritorio correspondiente á cinoo nuevos
compromisos de reenganohes; no otorgando la autorización
también solicitada, para reclamar por ejercicios oerrádQS
premios y pluses de reenganches para el cabo Lor.enzo Baró
Bolínes, porque no puede admitírsele ~l compromiso para
que se le propone hasta el 7 de octubre de 1898, día sig1;lien-
te al de la invalidación de la nota desfavorable que tiene en
su filiación, y para el guardia segundo Isidoro LOl"enlO Qal-
vo, que carece de dereoho á dicho beneficio hasta 1.0 de sep-
tiembre del mismo año, en que cumplió seis años de servi.
cios en filas; debiendo comprenderse el importe de las refe..
ridas adioionales, después de liquidadas¡ en los efectos del
apartado O del arto 3.0 de la vigénte ley de presupues~Q.Il.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoci~ento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muoho; añolil. Madrid
ell~e Minillterio en 31 de diciembre último, promovida por el 3 de marzo de 1899.
¡'lllmer teniente de Váluntarios de Santiago de OubaD. An- etoni~ Vargas lIurillo, in súplica di conce¡ión de pasaje des-l. . . ORREA
d.e dicha ~~la á la Península,. el Rey (q. ~. g.), ~ en BU nom-{ Señor Dlreotor geii.éral de la Guardia.C.ivil.
bre la Rem.a ~egente del Remo, ha tenIdo á bIen-acceder á Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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.Relación que se cita
Cla¡¡es NOMBRES. Devengos
Cabo••••••••••••••••••••• Julio Vigo Pereba.•••••••••••••••••••••• 'l1.er plazo de premio y pluses de reenganc
8
he des·
, de 1.0 de febrero Afin de junio de 189 •
Guardia 2.o ' José del Pozo Garola •••••.•••.••••••••••• l.er pl.azo de id. y plnses de jnnio de .1898'1
' )1. a mltad del prImer plazo de premIO y p nsas
Otro : Pedro Cobas Oastro. desde 1.° de diciembre de 1897, á fin de mar-
, zo de 1898. '
Otro••••••..•••.••••.•.•• Antonio Cornejo Caballero.•.••••••••••••• [1.& mitad del primer plazo de premio y pluliles
de 27 dias de jnnio de 1898.
• • • a.' el Id. id. luses de 'nnio de 1h98.Otro Cecllio Ootomlelo Alcántara 1. mItad d , Y P ]' b d
- ~Plns de reenganche desde el 3 e novlem re 8
Otro••••••••••••••••••••. Manuel Gascón Lozano.. • • . •••• •• •••••• •• 1895 que embarcó para la Península, á fin de
junio de 1898.
' . . {Iaem de H. desde 3 de noviembre de 1896, has-Otro••••••••••••••••••••• ISidoro Garcia OIC8]O........ • • • • • • • • • • • • • ta fin de msyo de 1897.
I
~drid 3 de marzo de 1899.
--
COlmEA
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de consulta formulada
por la Intervención general de Guerra, en 31 de octubre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiua Regente del
Reino, h. tenido á bien reBolver que los sargentos que con·
curran como alumnos á las aoademias regionales prepara- '
torias, creadas por real orden de 22 de dioho mss (O. L. nú'
m.ero 334), continúen peroibiendo las ¡ratificaciones ó pre-
miol! de reenganche de que se hallaren en posesión, ó bien
alcancen su abono cuando reglamentariam.ente lescorrespon-
da, puesto que no pierden tiempo de servioio, á no tiler que
salgan de los oitados establecimientos expulsado!!, ó sepa-
rado. á voluntad propia, ó á propuesta de 101 directores
por desaplioación ó mala conducta, casos en qne reintegra-
rán los devengos percibidos por aquellos eonoeptos, corres-
pondientes al tiempo que no les sea de abono como servIdo
en aotivo, y que habrá de delilcontárseles, según dispone. el
ártioulo 52 del reglamento aprobado por real orden de 22 de
octnbre de 1898 (C. L. núm. 335).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoll. Dios guarde á V. 11. muchos atios. Ma·
drid 3 de marzo de 1899.
CORBEA
Sefior.....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería Reserva de Vitoria
núm. 102, en instancia que V. E.cursó á este Ministerio en
28 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Re{(ente del Reino, ha tenido á bien autorizar al
expresado regimiento para que en adicionales A los ejerci-
cios cerrados de 1896-97 y 1897-98, reolame la gratificación
de continuación en filas, devengada por el sargento Francis-
co Alegret MontaRé, desde 1." de abril de 1891 al fin de junio
de 1898; debiendo comprenderse el importe de las referidas
adioionales, después de liquidadas, en los efeotos del aparta-
do O del artioulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guara" Á V. !l. muohos afios. Ma-
drid 3 de marzo de 1899.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
.11
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Excmo. Sr.: En vilSta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 4 de enEl.'o último, proino~
~ida por el capitán de Inmntería, Mayor del Estableoimiento
penal de esa plaza, D. José Lapuente Sánchez, en súplica
de que 8e le ooneeda una gratificaoión, con cargo al fondo
económico de los presidios, tI Rey (q. D. g.), yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que no ha lugar á acceder á lo qut se solicita, mien~
tras no sean modifioadas los preceptos de la Instrucoión
aprobada por real orden de 24 de noviembre de 1883, para
el régimen administrativo y contabilidad de los presidios de
las plazas menores de Afdca, á no ser que el abono de la
gratifioación de referencia, pueda tener lugar á propuesta de
la Junta de Administración correspondiente, en virtud de
las atribuoiones que á la misma confiere la referida instruo-
ción, y por oontar oon fondos para el pago de este nuevo
gaeto, compensándole con el mayor importe de las gratifi3a.
ciones hoy suprimidas, y á las ouales se refiere esa Ooman·
daneia en su informe.
De real orden lo digo á V. lit para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos atios. Ma-
drid 3 de marzo de 1899. .
Sañor Comandante general de MeJilla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: :IDn vista de la instancia que V. 1Il. cunó á
este Ministerio, con sa esorito de 14 de agosto último, pro-
movida por el primer teniente de Infanteria, regresado de
Ouba por enfermo, y posteriormente de reemplazo en eBa
región, D. Fernando Hernándes lIontaller, en súplica de que
se le abone la paga del meli de junio próximo pasado, en
ooyo dia primero debió ser alta en dicha situaoión, lo ooa1
no tuvo efecto por no e:s:presarse asi en la orden de esa Ca~
pitania general, el Rey (q. D. g.), Y In su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder al reourren·
te el abo,no que loliéita, y disponer qae por el habiUtado de
la clase, lIe formule la oportuna adicional 81 ejvcicio de
1897·98, con aplicación al capitulo 5.0 artioulo 5.° de di-
o oho presupuesto, la que justificada como est.á prevenldo,.1
'previa su liquidaci6n, será inclu~da para su abono en el ca-
pitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados ~ueJ careC6n de cré-,
•D. O. n'ám. 50
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SeJiQl Oa.pitán general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
rlito legislati'i!O del primer proyeoto de presupuesto que Be fmo, sa hR servida conceder al interesado el retiro para Ulli.
redacte., I (Gerona), con sujeción 1\ lo preceptuado en 111 real orden cir-
De real orden .10 dIgo á V. E. para su Clonocimiento y cular de 14 de abril de 1896 ~O. L. núm. 93), asignándola el
demás efectos. DIOS guard~ á V. E. muchos atios. Ma· habe>: men!!Ual de 7'50 pesetlJ.ri, que habrá de satisfacérsel&
drid 8 de marzo de 1899. por h Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir
OORRlllA de la feoha en que cese de peroibir haberes como expectante
t
1\ retiro.
. De real orden l? digo á V. El. para BU conooimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. much'Je &fías. Ma-
l drid 3 de marzo de 18i}~. '
CoRREA.
Betior Oapitán general de Cataluña.
Seior Presidente del CODsejo ,Supremo de Guerra y Marina.
OOlmEA.
Exomo. Sr.: En vista: del expediente ds biutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cllba, inEl"
tru1do al cabo del regimientolnfanterta de Asia Pedro Vega
Ferllández, residente en Villadepar (León), y no oomprobán-
dose que BU inutilidad faera originadá en acto del servicio.,
por accidente fortuito, el Rey ('l. D. g.), yen eu nombre la
Reina Regente del Rsino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en l,Q de febrero
próximo pasado, Si ha servido resolver que el interesado CIl-
rece de derecho al disfruts de retiro; disponiendo que se le
expida la. licencia absoluta, y celie en el peroibo de hablreJ
como expeotante á retiro.
De real orden lo digo Il, V. E. para su conocimiento,
demás afecto,s. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 3 de marzo de 1899.
lIaOIóN :01 mTXOU t :OIDCROS PASIVOS
- ..
SECCIÓN DE SANIDAn UILII,LIA.R
DESTÍNOS
Exomo. Br.: EIItey (q. O. g.), '1 en, l!lU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé-
dico may?r, en situación de excedente en elta J,'egi6n, Do.
Pablo Salinu Amarez, pase á prestar sus servicios eu oomi-
.ión. al Insütuto de Higiene militar; pexoibiendo l~ diferen.
cia de sueldo hasta el de aotivo por el oapitulo y artioulo á
que están afeotos los haberes que por IIU situaoión le aorres.
ponden.
De real or,den lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muohos años. Ma,
drid 3 de marzo de 1899. '
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la NueYa '1 Extremadura.
Befíor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Beñor Oapitán general de Castilla la Vieja.
RET IROS i Setior Presidente del CODsejo Supremo do Guerra ,.ariDa.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que --<>*>-
rémitió á este Ministerio el CapiMn general de Ouba, ins- el
truído al cabo del 11.° batallón de Artillería de plaza Ka- JJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 811 nombre la Rei·
Duol Laco Incógnito. y resultando comprobado su estado ac- na Regente del Reino, de aCl1erdo con lo informado por el
tual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen 811 nombre la Rei. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de febre!o últi-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el mo, ha tenido á bien confirmar en definitiva ell!letialamien·
Oonsejo Supremo de Guerra '1 Marina en 30 de enero últi. . to provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
mo, se ha servido conceder al interes&do el retiro para En- Pascual San Miguel Incógnito. al expedírsele el retiro para
tines (Coruña); con sujsción á lo preoeptuado en la real or- Argsllza (León), según real orden de 27 de octubre próximo
den circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignAn. pasado (D. O. núm. 241); asignándole 22150 pesetas men..
dole el. haber mensual de 7'50 peseta!, que habrá de satis- suales. que por sus afias de servicios le corresponden, en el
facérsele por la Delegaoión de Hacienda de dicha provinoia, concepto de que con sujeoión á lo resuelto en la real orden
á partir de la feoha en que cese de peroibir haberes como circul.ar de 12 de junio de 1894 (O. L. núm. 217), carece de
expeotante á retiro. derecho á percibir fuera de las filas la pensión de 7'50 pese-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y Itas, correspondiente á la cruz dEll Mérito Militar que posee,
demás ~feotos. Dios gu~rde á V. lll. muohos años. Ma": ¡ por no aparecer en el diploma ni en la orden de concesión.
drid 3 de marso de 1899. . J que lo fuera de carácter vitalicio, aoerca de lo cual se entan·
OORREA. ~ derá modificada la menoionada real orden de 27 de ootubre..
Sefior Capitán general de oy'alencia. t Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
Sefíor Presidente del C01lS~Jo Supremo dG-QuI'rt.' y _arins. 1', demás efectos. Dios guarde á V. E. r.rmohos apoofl. Ma-
" drid 3 de marzo de 1899.
¡ OORBEA.
E Sefio! Oapltán general de tastiUa la Vieja.
. ~cmo. Br.: En 'fista del expedi.nte d. inutilidad Q,,'1e
:mltió 1\ este Ministerio el Capitán genera! de Ouba, ins- Batiores Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina y
t :ído al ?abo del quinto regimiento de Artillería dlS mono ~ Director generd de la Guardia Civil.
t:a~dJaise 8~~a Bayo, y rel!lultando comprobado !3~ efatado ae!" ; ~-,_.•~,
8 nutlhdad ..1 n 1> - é ' b la Re'\ .
na Re -~ - ~~y (q. • g.), 'i n ~t1 Dom re 1- 15J~:omo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
Po ,~6nte del Remo, de acuerdo con lo Informado por el "fA '\ este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-, I1Se]o Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero ~lti. ~~~t~y t.
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truído al cabo del quinto regimiento de Artillería de meno
taña Cirilo Rodriguez Castro, y resultando comprobado IIU
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en IU nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de
febrero próximo pallado, se ha servido conceder al interesa·
do el retiro para Villadondiego (Zamora), con sujeoión é.lc
preceptuado en la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese-
tas, que habrá de satisfacérsole por la Delegación de Ha·
cien:da de dicha provincia, Ii partir de la feoha en que cese
a. percibir haberee como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. ljl. muchos años. Ma-
drid 3 de_Diarzo de 1899.
COBREA.
Señor Ca~itángeneralde Castilla la Vieja.
Se~or Pres~depte~el Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
.....t~ ::=
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
1'.mitió a este Ministerio el Oapitán general de Cuba, ins-
t~Uído al soldado del batallón Cazadores de Tarita Herme.
_gitdo Raga Porcar, natural de Ma.auaBa (Valenoia) y no
1'¡>areciendo justificado que el accidente que produjo su
inutilidad, fuese originado en el acto del servicio á que el
Jnkl'esado lo atribuye, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Beina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi.
mo, se ha servido declarar que el interesado carece de dere.
cho el ·dis.frute de retiro; disponiendo que se le expida la li.
cencia absoluta y cese en el peroibo de haberes como expeo-
tanta á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para .u conooimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. 1Il. muahos afio.. Ma.
drid 3 de ma¡zo de 1899.
CORREA
Bañor Oapitán general de Valencia.
8eñor Plesiden\e del ConaeJo Supremo de Guerra y lIar~a.
e'$
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Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Ouba, ins-
truido al sanitario de la Ilegunda brigada Girito Panizo Cár·
denas vecino de Almadén (Oiudtl.d Real), y no resultando
que l~ inflamación crónica del recto que produjo su inutili:
dad fuese originada por las penalidades de la campaña nI
la inflllencia del clima, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de f.cuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 ~e febrero
próximo pasado, se ha servido deolarar que el Interesado
carece de derecho al diefrute de retiro; disponiendo que se
le expida la licencia absoluta y cese en el p~ibode haberes
como expectBnte 4 retira.
De real orden lo digo a y. E. para IU conocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V.)l. muchos afias. Ma-
drid. 3 de marzo de 1899.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y ~tremadura.
Señor Presidente del (1oll~~o Supremo cleGlIerr~ y 1I.ari,Da•
Excmo. Sr.: En vist" del expediente de inntilidad <)'\l6
remitiÓ Ii este Ministerio elCapit!\n gener~l deCub,., ins-
truído al soldado del regimiento In4nteria de l~ B,:abaJlJ'
Manuel Carmona Romero, y resultando comprobado su eeta-
do aotual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Gu~rrl;r. y M~ina en 6 de febrer.o
próximo pal!!ado, se ha servido conceder al interesado el re..
tiro para. Moguer (Ruelva) con sujeción Ii lo preoeptuado en
la real orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93),
asignándole el haber mensual tIe 7,50 pesetas que habrá
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir habe-
res como expectante á retiro.
De real orden lo digo Ii V. ,. para .~ qonocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchosafioil. Madr~
3 de mano de 1899.
CoRDA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.lSeñor Presidente del Couejo Su~remo ele Guerra "t .ariRa.
a .!U'....
Excmo. Sr.: Bn vista del expediente de inutilidad qut!
remitió Ii este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins·
truido al guardia civil del 17.0 Tercia de Idioha isla Santiago
Arenu SUD!, natural de Quintanilla de Santa Gadea (Bar-
gos), y no comprobándolle que la enfermedad que motivó su
inutilidad fuese originada por las penalidades de la campat5.a .
de Cuba ni por la influencia del· clima, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Oon13ejo Supremo de Guerra y Marina
en 11 de febrero próximo pasado, se ha servido declarar
que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro; dis-
poniendo que se le expida la licenoia absoluta y cese en el
percibo de haberte como expectante t\ retiro.
De real orden. lo·digo á V. l!l. para su conocimiento '1
demas efeotos. Dios guarde á V. 1Il. muohos años. Ma-
drid ade marzo de 1899.
CoRREA
. Señor Capitán general de Burgos, Návina y Vaacongadu_.
Señor Presidente del ConaeJo Supremo de ~uerra y .!lriQ.a.
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Exomo. Sr.: Ea vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Cl\l'itán general de Cuba, ins-
truido al soldado del primer batallón del regimiento Infan·
tería de Zaragoza Primitivo Peralta Peña, n~tural tIe Navala-
res (Avila), y no comprobándose que el accidente que
produjo su inutilidad fuese originado en acto alguno del
servicio ni por efeato de las penalidades de la oampaña de
Ouba ni por la influencia del clima, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oan lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en .
11 de febrero próximo paiado, se ha servido deolarar que
el interesado careoe de derecho al disfrute de retiro; dispo.
niendo que se le expida la licencia absoluta y cese en el per-
cibo de b,aberes como expectante t\ retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de marzo de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la N'lleya y Extremad1lJ'a.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
•• a
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general, de Cuba, ina-
trufdo al guardia civil de la Comandancia de la Habana
Mariano Rodrf¡uez Gens, y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de febrero
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el
reüro para Cádiz, con 8ujeción á lo preceptuado en la real
orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93), asig-
nandole el haber mensual de 7.50 pesetas, que habrá de
aatisfacérsele por la Delegaoión de Hacienda de dicha pro-
vincia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. lll. muohos añOfil. 1480'
drid 3 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del primer batallón del regimiento Infan-
tería de Tetuán, del distrito de Cuba, José Blasco Llorens, "1
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q.. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guarra
y Marina en 11'de febrero pró::dmo pasado, se ha ¡ervido con-
ceder &1 interesado el retiro para Muchamiel (Alicante), con
sujeción á )0 preceptuado en la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole' el haber menlual
de 7.50 pesetas, que habrá de satiBfacérsele por la Delega.
ción de Hacienda de dicha provincia á partir de la feoha. en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 3 de marzo de 1899.
OOBBU
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina.
..e -
. Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba l instrui.
do al soldado del batallón expedicionario del regimiento de
Baleares Quintfn Barroso LozoJa, y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su noma
bre la Reina Regante del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Sapremo de Gaerra y Marina en 11 de febrero
próximo palado, se ha servido oonoeder al interesado el r6ti~
ro para Aloántara (CAeeres), con sujeción á lo preceptuado en
la raal orden oircular de 14 de abril de 1896 (C. L. nÚDl~
ro 93), asignándole el hab9r mensual de 7,50 pesetas, que ha-
brá de satisfacérse por 1<1 Delegaoión de Hacianda de dicha
provincia á partir de la feoha en que cese de parcibir haba..
rea como expectaBte á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento J
dere.a.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 3 de marzo de 1899.
CoBR:zA
Señor Cápitán genetal de Castilla la Nlleva y ExtremadRra.
Sefio! Presidente del Cons.jo Supremo de Gllerra y _.riDa.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefi(}r Presidente del Consejo Supremo de GRerra y lIarina.
• •• ..
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. 8; está Ministerio en 24 de febrero de 189B,
instruido al soldado del batallón de Talavera, Peninsular
núm. 4, Francisco Ailbés BlaDchadell, y no comprobándose
que el accidente que produjo su inutilidad fuese originado
por las fatigas de la campaña de Cuba ni por la influenoia
del olima, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 11 de febrero próximo
pasado, se ha serVIdo declarllr que el interesado careoe de
derecho al disfrute de retiro; disponiendo que se le expida
la licencia absoluta. y cese en el percibo de haberes como ex-
pectante • retire.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocImtento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho. años. Ma-
drid 3 de marzo de 1899.-
OOBREA
Señor €apitán general de Valeacia.
Sefior Presidente del Co.aseJo Sapremo de Guerra ,.riJa•.
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SECCIÓN DI INB'::a.'D'CCIÓN y iICL'D''1'AKIIN'rO
LIOENCIAS
Exomo. Sr.: En viats de la instancia promovida por el
reolufia del reemplazo de 1896 José GODzález Cuevas y Por..
tillo,·perteneciente á la Zona de Madrid núm. 58, en solioi..
tud de que S8 le aonceda la lic61ncia absoluta, por haber ser.
vido más de seis afios en el batallón Voluntarios núm. 1 del
distrito de Puerto Rico, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á dioha
petioión, oon arreglo á los preceptos del artioulo 3.0 de los
adicionales á la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento J
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E, muchos afioi
Madrid 3 de marzo de 1899. •
COBlUilJI.
Safior Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadllra.
-.. 6.0
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REDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en 81 expediente
relativo á Pedro Carballeira Garcia y Antonio Pa. Oarbal1eirs,
reclutas del reemplazo de 1895 por el cupo de Tr8sparga.
Zona de Lugo. que están comprendidos en el articulo 174
de la vigente ley dareclutamiento, el Rey (q. D. g.), en su
nombre la Reina Regente dil Reino. accediendo á la instan·
cia de Vicente Carballeira Iglesias y Andrés Paz Baeza. veci·
nos de San Pedro de Buria, ayuntamiento de Traspargs. ha
tenido á bien disponer que se devuelvan á los interesados 500
pelletas á cada ~no de las 2.000 con que se redimieron dicho!!
reclutas del servicio militar activo en dicho reemplazo, con
arreilo ¡\ las presoripciones del articulo 174: menoionado.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efecto. oonsiguientes. Dios guards á V. E. mucholil años.
Madrid 3 de marzo de 1899.
OOR1UU.
Safior Oapitán general dé Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONBS·




En virtud de las tUribuQionell que me están conferidas,
. he tenido tí. bien disponer pase á servir ál 4.0 regimiento li-
gero de Artillería de campafia el obrero herrador del 9.-
montado Paulino Blanco lIIarUnez. debiendo tener lugár el
alta. y baja en la próxima revista de abril.
Dios guarde á V. S. muchos a11os. Madrid 3 dé marza
de 1899.
Eljefe de la Sección,
Eduardo Verdcs
Señor.....
• Ex:cmos. Sañores Oapitanes gener&les de la primera y cuarta1 regiones. .
_4;>_
REMONTA
SECCIÓN DE CA13ALLERÍA.-CAJA DEL FONDO DE REMONTA DE INFANTERÍA
MES DE FEBRERO DE 1899
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
•
-
ENTRADAS :Peletllll ctl. SALIDAS :Peleta. Ot••
-
Recibido de la Administración Militar por 387 Por la gratificación del teniente coronel sicretario
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según li· y comandante cajero, según nómina.•••••.••• 100 )
bramiento núm. 2.595, de 25 de febrero, por la
--
nómina de reclamación del mismo, deducido Suma •••••••••••••••• 100 ~.
el1 por 100 para el Tesoro, más el 20 por 100 del
-impuesto transitorio y el 20 por 10B del recar·
2.583 32go de guel"ra. •••••••••••••• ••• :t ••••••••••••
8uma••••.••••••••••. 2.683 32
-
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO En efectos de la Deuda pública del Estado (capi·
Existen-cia en fin del mes anterior •••••••••••••• 295.765 15
tal invertido en 187.500 pesetas nominales) .... 123.168 75
En metálico.................................. 67.387 65
Entradas en el presente ••••.•••••••••••••••••• 2.583 32 En cuentastor usu~r?-ctode caballos 94.696'82
8uma••••••••••••.••. 298.348 47
pendientes Por antIcIpo~ para como , 102.635 82
pra de equIpo. • .. .. .. 7.939 00
Salidas en id ••••••••••••••••••••"••••••••••••• 100
En cinco caballos en los cuerpos sin usufructua·
) rio responsable ............................ " 5.056 25
-(Japita~ 2"" eooiBttJ en caja•••• 298.248 47 TotaZ •••••••••••••••• 298.248 47
V.O B.O
Jll Coronel, l.er elliViro,
MADARIAGA
Intervine:
El Teniente coronel, 2.° clavero,
OAYETANO DB ALVEAR
."'9'
Madrid 28 de febrero de 1899.
EIOajero,
RAMÓN IB.Á.ÑEZ OEREZO
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IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA QUlllRRA
